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-Results until December 1994-
PART I. EU TRADE BALANCE VIS-A-VIS THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES. 
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1.1. The balance of EU trade with the ACP countries 
showed a fall of ECU 5.2 billion in 1994 compared with 
1993. The sharp increase in EU imports (24.1 % ) from 
the ACP countries, combined with a substantial drop in 
EU exports to the ACP countries (-10.0%), led to a 
deterioration in the EU's trade balance with these coun-
tries, transforming an ECU 1.6 billion surplus for 1993 
into a deficit of some ECU 3.6 billion for 1994. 
1.2. EU exports to the ACP countries in 1994 amounted 
to 80.3% of EU imports from these countries. In the EU's 
non-oil trade with the ACP countries, exports were 4.1 % 
higher than imports. 
1.3. The EU's balance of trade with all developing coun-
tries (CLASS 2) in 1994 showed a surplus which was 
ECU 1.1 billion down on 1993, at ECU 23.8 billion. The 
non-oil surplus in 1994 was ECU 2.1 billion down on 
1993, at ECU 55.5 billion. 
1.4. Total EU exports to the CLASS 2 countries were 
14.8% higher than its imports from these countries, 
while its non-oil exports to these countries in 1994 were 
43.9% higher than imports. 
TABLE I: EU TRADE BALANCE VIS-A-VIS THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES <2)(Mio ECU)(1) 
TOTAL TRADE 
1992 I 1993 
EU imports from the ACP (3) 17959.8 14903.8 
EU exports to the ACP (3) 17364.5 16509.3 
EU trade balance with the ACP (3) -595.3 1605.5 
Export/Import ratio % 96.7 110.8 
EU Imports from CLASS 2 145042.1 144508.5 
EU exports to CLASS 2 153199.4 169403.3 
EU trade balance with CLASS 2 8157.3 24894.8 
Export/lmport ratio % 105.6 117.2 
(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). Source EUROSTAT. 
(2) Developing countries. 
(3) Namibia from 1991, and Eri1rea from 1994. 
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PART II. EU IMPORTS FROM THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES 
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11.1. EU imports from the ACP countries showed an 
increase of 24.1 % in 1994 compared with 1993, at ECU 
18.5 billion. Imports of agricultural (CN 01-24) and 
mineral (CN25-27) products accounted for 34.1 % and 
28.9%, respectively, of total EU imports from the ACP 
countries in 1994, representing rises of 21 .9% and 
16.5%, respectively, compared with the previous year. 
11.2. EU imports from the CLASS 2 countries rose by 
11.1 % in 1994 compared with the previous year to reach 
ECU 160.6 billion. Only imports of mineral products (CN 
25-27) showed a downward trend ( -2.1 %) in 1994 com-
pared with 1993, slightly checking the upward move-
ment of imports, since they accounted for 23.4% of total 
EU imports from the CLASS 2 countries. Imports of 
agricultural products (CN 01-24) accounted for 18% of 
total EU imports from these countries in 1994 and 
showed an 18.9% increase over the previous year. 
11.3. There was a substantial increase of 96.0% in EU 
imports of pearls and metals (CN 71-83) from the ACP 
countries in 1994 compared with 1993, with these prod-
ucts accounting for 14.2% of total EU imports from these 
countries in the period under review. EU imports of 
these products from the CLASS 2 countries rose by 
38.2% and accounted for 7 .6% of total EU imports from 
these countries. 
11.4. EU imports of machinery, mechanical appliances 
and transport equipment (CN 84-89) in 1994 declined 
by 7.4% from the ACP countries but rose by 15.9% from 
the CLASS 2 countries compared with 1993. 
11.5. There were increases of 9.1% and 7.9%, respec-
tively, in EU imports from both the ACP and CLASS 2 
countries in the case of hides, textiles and footwear (CN 
41-43) + (CN 50-67). In 1994 these products accounted 
for 6.8% and 16.3% of total EU imports from the ACP 
and CLASS 2 countries respectively. 
TABLE II: EU IMPORTS FROM THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIEs<1> 
1992 
TRADE BY PRODUCTS (CN) I-IV 
MioECU 
ACP (70) 
TOTAL (01-99) 17959.8 
Agricultural products (01-24) 5269.4 
Mineral products (25-27) 6307.1 
Chemicals (28-40) 572.1 
Wood, cork and paper (44-49) 982.0 
Raw hides, textiles, footwear (41-43) + (50-67) 1136.5 
Pearls, metals (71-83) 2486.7 
Machinery, transport equipment. (84·89) 870.2 
Other (68-70) + (90-99) 116.0 
CLASS 2 COUNTRIES 
TOTAL (01-99) 145042.1 
Agricultural products (01-24) 24861.5 
Mineral products (25-27) 41931.0 
Chemicals (28-40) 6302.6 
Wood, cork and paper (44-49) 4041.2 
Raw hides, textiles, footwear (41-43) + (50-67) 23495.2 
Pearls, metals (71-83) 9984.0 
Machinery, transport equipment. (84-89) 25107.1 
Other (68·70) + (90-99) 6368.6 
MEMORANDUM ITEM 
EXTRA-EU 487134.6 
ACP/EXTRA-EU (In %) 3.7 
ACP/class 2 countries (en%) 12.4 
Class 2 countires/ EXTRA-EU (in%) 29.8 
(1) External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). Source EUROSTAT. 
(2) Developing oountries. 
Value in Mio ECU 
1993 1994 
I-IV I-IV 
MioECU Mio ECU 
14903.8 18488.7 
5164.3 6296.8 
4586.7 5345.4 
576.8 625.2 
930.7 1250.5 
1154.4 1259.7 
1136.0 2618.0 
969.8 897.9 
115.7 117.1 
144508.5 160599.3 
24515.7 29138.7 
38339.7 37522.5 
6227.6 7446.7 
4060.2 4854.5 
24331.3 26243.5 
8832.9 12208.1 
29398.1 34065.7 
6915.4 7181.3 
484866.2 539923.3 
3.1 3.4 
10.3 11.5 
29.8 29.7 
% var. of the value 
1994 93/92 94/93 94193 
IV I-IV l•IV IV 
%var. %var. %var. 
5010.1 -17.0 24.1 21.5 
1713.0 -2.0 21.9 19.9 
1422.7 -27.3 16.5 9.1 
184.6 0.8 8.4 5.0 
335.5 -5.2 34.3 35.1 
306.6 1.6 9.1 1.6 
772.7 -46.3 96.0 124.3 
222.7 11.4 -7.4 -19.1 
36.9 -0.3 1.3 28.7 
41155.5 -0.4 11.1 10.7 
7433.5 -1.4 18.9 11.4 
9397.0 -8.6 -2.1 -0.3 
2070.7 -1.2 19.6 27.9 
1266.1 0.5 19.6 22.4 
5739.9 3.6 7.9 3.3 
3523.0 -11.5 38.2 56.5 
9315.6 17.1 15.9 11.8 
1923.8 8.6 3.8 2.7 
142311.0 -0.5 11.4 12.9 
3.5 
12.2 
28.9 
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PART Ill. EU EXPORTS TO THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES 
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111.1. EU exports to the ACP countries continued to show 
a downward trend in 1994 compared with 1 ~::}3 and 
1992 (-10.0% and-14.5% respectively) to stand at ECU 
14.9 billion. On the other hand, during the same period 
EU exports to the CLASS 2 countries rose by 8.8% and 
20.4% over 1993 and 1992, respectively, to stand at 
ECU 184.4 billion. 
111.2. Machinery, mechanical appliances and transport 
equipment (CN 84-89) accounted for more than 44% of 
total EU exports to both the ACP and CLASS 2 coun-
tries. EU exports of these products in 1994 fell by 14.5% 
to the ACP countries but rose by 10.1 % to the CLASS 
2 countries compared with the previous year. 
111.3. Chemical products (CN 28-40) accounted for 14% 
of total EU exports to both the ACP and CLASS 2 
countries in 1994, showing a fall of 6.6% to the ACP 
countries and a rise of 11 .0% to the CLASS 2 countries 
compared with the previous year. 
111.4. Over the same period, EU exports of agricultural 
products (CN 01-24) fell by 6.9% to the ACP countries 
but rose by 6.0% to the CLASS 2 countries compared 
with the previous year, and accounted for 14.8% and 
9% of total EU exports to the ACP and CLASS 2 
countries respectively. 
111.5. EU exports of metals and pearls (CN 71-83) to the 
ACP countries show the greatest fall in value (-15.9%) 
in 1994 compared with 1993. EU exports of hides, 
textiles and footwear (CN 41-43) + (CN 50-67) to the 
CLASS 2 countries show the greatest increase (14.8%) 
in 1994 compared with the previous year. 
TABLE Ill: EU EXPORTS TO THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES <1) 
1992 
TRADE BY PRODUCTS (CN) I-IV 
MioECU 
ACP(70) 
TOTAL (01-99) 17364.5 
Agricultural products (01-24) 2518.9 
Mineral products (25-27) 433.0 
Chemicals (28-40) 2329.1 
Wood, cork and paper (44-49) 437.3 
Raw hides, textiles, footwear (41-43) + (50-67) 878.0 
Pearls, metals (71-83) 1523.9 
Machinery, transport equipment. (84-89) 7902.8 
Other (68-70) + (90-99) 909.5 
CLASSE 2 COUNTRIES: 
TOTAL (01-99) 153199.4 
Agricultural products (01-24) 14no.3 
Mineral products (25-27) 2598.1 
Chemicals (28-40) 20909.3 
Wood, cork and paper (44-49) 3427.2 
Raw hides, textiles, footwear (41-43) + (50-67) 9343.1 
Pearls, metals (71-83) 18264.7 
Machinery, transport equipment. (84-89) 66747.6 
Other (68-70) + (90-99) 11006.2 
MEMORANDUM ITEM 
EXTRA-EU 436090.6 
ACP/EXTRA-EU (in %) 4.0 
ACP/Classe 2 countries (in %) 11.3 
Classe 2 countries/ EXTRA-EU (in %) 35.1 
(1) Extemal Tracie Statistics (Imports CIF, Exports FOB). Source EUROSTAT. 
(2) Developing countries. 
Value in Mio ECU 
1993 1994 
I-IV I-IV 
MioECU MioECU 
16509.3 14853.4 
2364.8 2201.9 
498.6 598.2 
2265.1 2114.8 
419.2 439.5 
785.6 666.6 
1313.7 1105.4 
7676.3 6564.7 
935.4 905.5 
169403.3 184394.0 
15566.0 16505.2 
3537.2 3229.3 
23500.4 26094.9 
3668.5 4184.2 
10580.7 12147.7 
20988.2 21673.5 
74801.5 ·82325.4 
12630.8 13643.4 
486864.1 539161.7 
3.4 2.8 
9.7 8.1 
34.8 34.2 
% var. of the value 
1994 93/92 94/93 94/93 
IV I-IV I-IV IV 
%var. %var. %var. 
4227.6 -4.9 -10.0 -3.7 
608.6 -6.1 -6.9 -9.1 
173.1 15.1 20.0 48.7 
544.2 -2.7 -6.6 -11.4 
. 132.2 -4.1 4.9 9.9 
192 .. 7 -10.5 -15.2 -12.2 
273.6 -13.8 -15.9 -22.1 
1981.4 -2.9 -14.5 0.6 
257.8 2.8 -3.2 4.0 
50731.6 10.6 8.8 6.6 
4608.4 5.4 6.0 2.2 
834.1 36.1 -8.7 -18.0 
6807.2 12.4 11.0 9.1 
1178.8 7.0 14.1 13.4 
3253.5 13.2 14.8 6.6 
5634.3 14.9 3.3 -2.9 
23295.3 12.1 10.1 10.4 
3788.6 14.8 8.0 3.1 
146958.2 11.6 10.7 6.9 
2.9 
8.3 
34.5' 
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PART IV. EU-ACP TRADE BY PARTNER COUNTRIES 
IV.1. The EU's largest deficits in 1994 were with the 
countries of West Africa (ECU 1.9 billion) and Central 
Africa (ECU 1.4 billion). In particular, the l:U's balance 
of trade with the countries of West Africa showed a fall 
of ECU 2.9 billion in 1994 compared with 1993. This fall 
is due chiefly to the deficits recorded by the EU with 
Nigeria (ECU 1.8 billion) and the Ivory Coast (ECU 1.0 
bilfton), which were ECU 1.55 billion and ECU 0.46 
billion, respectively, higher than those recorded in the 
previous year. 
IV.2. The surplus recorded by the EU with the countries 
of North and East Africa in the same period amounted 
to ECU 0.7 billion, i.e. ECU 0.2 billion smaller than in 
1993. 
IV .3. In addition to Nigeria and the Ivory Coast, the EU 
recorded large deficits with the following ACP countries: 
Cameroon (ECU 0.69 billion), Zaire (ECU 0.45 billion), 
Namibia (ECU 0.35 billion), Congo (ECU 0.27 billion) 
and Papua-New Guinea (ECU 0.24 billion). Small sur-
pluses were recorded with the following countries: the 
Bahamas (ECU 0.33 billion), Ethiopia (ECU 0.27 bil-
lion), Senegal (ECU 0.25 bilhon) and Liberia (ECU 0.23 
billion) - all smaller than those recorded in the previous 
year. 
EU TRADE BALANCE WITH ACP BY PARTNERS 
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TABLE IV. EU - ACP TRADE BY PARTNER COUNTRIES (Mio ECU) (1) 
ACP<2J 1992 1993 T' 1994 01-12 
CODES PARTNER COUNTRIES IMPORT I EXPORT I BALANCE MPORT I EXPORT I BALANCE IMPORT I EXPORT I BALANCE 
WEST AFRICA 
284 Benin 49,5 222,6 173,1 46,0 286,9 240,9 61,3 205,0 143,7 
236 Burkina Faso 58,4 168,7 110,3 53,2 162,5 109,4 42,9 119,8 76,9 
247 Cape Varda 4,8 88,5 83,7 2,9 93,5 90,6 4,9 139,5 134,6 
244 Chad 46,3 79,0 32,7 41,6 62,2 20,6 44,5 56,3 11,8 
272 lvoryCoaat 1554,4 965,1 -589,3 1 386,4 845,5 -540,9 1739,3 735,3 -1004,0 
252 Gambia 98,2 99.S 1,2 8,7 115,7 107,0 62,1 n,4 15,3 
276 Ghana 572,1 544,4 -27,8 511,0 630,6 119,6 786,8 656,2 -130,6 
260 Guinea 270,4 287,0 16,6 219,2 262,0 42,8 318,3 285,4 -32,9 
257 Guinea Biaaau 5,2 40,5 35,3 10,1 40,6 30,5 20,7 48,8 28,1 
268 Liberia 462,1 987,4 525,4 171,0 663,5 492,5 369,9 599,0 229,1 
232 Mali 74,9 197,3 122,4 65,9 186,2 120,2 77,9 160,2 82,3 
228 Mauritania 181,1 221,4 40,3 220,7 239,5 18,9 234,2 243,5 9,3 
240 Niger 135,9 148,5 12,6 126,6 146,7 20,1 77,0 114,5 37,5 
288 Nigeria 3991,0 3390,0 -601,0 3113,2 2857,4 -255,8 3910.7 2107,8 -1802,9 
248 Senegal 254,9 543,9 289,0 238.3 526,7 288,4 289,0 534,7 245,7 
264 Sierra Leona 184,5 76,1 -108,5 59,5 86,8 27,3 133,0 82,3 -50,7 
280 Togo 62,0 265,7 203,7 36,3 127,7 91,3 78,9 169,4 90,5 
CENTRAL AFFICA 
302 Cameroon 1 073,3 627,0 -446,3 963,3 550,6 -412,7 1125.7 432,8 -692,9 
306 Central African Rap. 67,5 64,3 -3,2 15,9 54,1 38,2 80,2 57,4 -22,8 
318 Congo 646,8 346,2 -300,5 313,8 346,8 33,0 562,5 291,9 -270,6 
310 Equatorial Guinea 30,3 28,6 -1,7 29,7 30,9 1,3 29,2 37,3 8,1 
314 Gabon 1 049,2 704,4 -344,8 789,1 786,3 -2,8 853,8 821,7 -32,1 
311 Sao Tome and Principe 3,3 15,9 12,6 4,6 23,7 19,0 4,0 19,5 15,5 
322 Zaire 715,9 321,0 -394,9 548,3 267,7 -280,7 758,3 305,1 -453,2 
@!ii 
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TABLE IV. EU - ACP TRADE BY PARTNER COUNTRIES {Mio ECU) (1) 
ACP<2> 1992 
CODES PARTNER COUNTRIES MPORT I EXPORT I BALANCE 
EAST AND NORTH AFRICA 
328 Burundi 73,5 76,8 
388 Djibouti 43,5 185,8 
334 Ethiopia 97,6 360,5 
336 Eritrea 0,0 0,0 
346 Kenya 526,2 550,3 
324 Rwanda 79,9 100,1 
342 Somalia 51,8 42,6 
224 Sudan 96,S 346,9 
352 Tanzania 155,0 369,2 
350 Uganda 126,9 103,0 
378 Zambia 245,3 208,9 
SOUTHERN AFRICA 
830 Angola 824,7 1377,1 
391 Botswana 88,1 56,6 
375 Comoros 13,0 25,0 
395 Lesotho 26,9 28,6 
370 Madagascar 175,9 187,5 
386 Malawi 187,5 112,8 
373 Mauritius 883,5 376,8 
366 Mozambi(J.le 74,6 209,6 
389 Namibia 154,8 84,7 
855 Seychelles and dep. 26,8 41,8 
893 Swaziland 122.7 14,9 
382 Zimbabwe 514,6 341,1 
CENTRAL AND SOUlll 
AMERICA(3) 
459 Antigua and Barbuda 4,0 35,7 
453 Bahamas 224,3 584,2 
469 Bamados 38,5 54,7 
421 Belize 48,4 26,4 
460 Dominica 88,5 22,8 
456 Dominican Republic 158,9 237,9 
473 Grenada 7,8 12,6 
488 Guyana 148,8 42,0 
452 Haiti 26,1 51,1 
464 Jamaica 282,0 156,3 
449 St Christopher & Navia 12,8 10,4 
465 St Lucia 83,4 39,1 
467 St Vincent 68,8 30,4 
492 Surinam 164,1 98,6 
472 Trinidad and Tobago 175,0 195,1 
AUSTRALASIA,OCEANIA 
AND OlHER (4) 
815 Fiji 113,8 28,7 
812 Kiribati 0,3 3,9 
801 Papua New Guinea 209,7 66,2 
806 Solomon Islands 22,6 6,2 
817 Tonga 0,4 1,3 
807 Tuvalu 0,2 0,5 
816 vanuatu 10,9 23,6 
819 Western Samoa 0,4 4,5 
(t) External Trade Statistics ~mports CIF, Exports FOB); Eritrea from 1994. 
(2) Geonomenclature EUROSTAT. 
l3) CARIBBEAN ACP. 
(4) PACIFIC ACP. 
2,7 
141,8 
262,9 
0,0 
24,1 
20,2 
-9,2 
250,6 
214,3 
-23,9 
-SS,3 
552,4 
-26,5 
12,0 
1,7 
11,7 
-75,2 
-456,7 
135,0 
-70,1 
15,0 
-107,8 
-173,5 
81,6 
359,9 
16,2 
-22,0 
-15,7 
79,1 
4,9 
-106,8 
25,0 
-125,6 
-2,4 
-44,3 
-37,9 
-65,5 
20,2 
-84,5 
3,6 
-143,5 
-16,4 
0,9 
0,3 
12,7 
4,0 
IMPORT 
86,6 
45,2 
147,7 
0,0 
527,0 
87,9 
8,0 
136,2 
167,0 
82,3 
197,9 
440,7 
81,2 
10,2 
14,7 
222,8 
115,4 
822,7 
62,6 
225,8 
18,1 
100,6 
416,8 
22,7 
307,4 
44,0 
55,8 
86,8 
154,3 
7,5 
142,4 
19,1 
329,1 
11,8 
73,6 
55,1 
120,7 
164,3 
118,8 
1,6 
214,4 
24,8 
0,2 
0,1 
6,7 
0,1 
1993 1994 01-12 
I EXPORT I BALANCE IMPORT I EXPORT I BALANCE 
75,4 -11,3 71,7 75,2 8,5 
167,3 122,0 43,6 158,4 109,8 
427,4 279,7 143,9 415,9 272,0 
0,0 0,0 0,6 33,7 33,1 
547,7 20,7 594,2 724,9 130,7 
128,5 35,6 30,7 53,2 22,5 
49,3 41,3 22,3 52,0 29,7 
271,4 135,2 179,0 296,5 117,5 
357,2 190,1 189,8 333,0 143,2 
114,4 32,1 228,6 128,4 -100,2 
191,0 -6,9 209,4 132,4 -77,0 
698,1 257,4 560,4 552,1 ~.s 
79,7 -1,5 78,7 84,9 6,2 
25,9 15,7 7,3 24,1 16,8 
14,9 0,2 18,8 19,9 6,1 
199,4 -22,9 315,1 288,7 ~1.4 
74,0 -41,5 146,1 65,6 ~o.5 
434,8 -388,0 821,0 649,1 -171,9 
190,7 128,1 85,7 172,2 86,5 
107,2 -118,6 419,7 74,6 -345,1 
55,8 37,8 18,3 50,3 32,0 
46,3 -54,4 114,1 22,2 -91,9 
299,4 -117,4 565,1 346,9 -218,2 
57,9 35,2 24,9 74,0 49,1 
1212,8 905,3 213,7 539,4 325,7 
n.1 33,7 30,7 73,1 42,4 
32,0 -23,8 79,2 31,6 -47,6 
22,8 -14,0 27,5 22,9 -4,6 
347,3 193,1 191,9 371,8 179,9 
19,9 12,5 6,8 14,0 7,2 
73,0 -69,4 149,6 56,7 -92,9 
58,0 88,9 17,7 51, 1 33,4 
185,7 -143,4 885,2 165,5 -169,7 
12,7 0,9 8,7 11,8 2,6 
88,7 -34,9 57,8 40,4 -17,4 
52,3. -2,9 37,4 63,4 26,0 
83,9 -36,8 181,8 76,8 -55,0 
171,6 7,2 220,1 172,4 -47,7 
21,9 -96,9 114,3 20,4 -93,9 
1,0 -0,5 0,9 1,0 0,1 
39,2 -175,2 285,7 45,0 -240,7 
4,2 -20,6 88,0 4,4 -28,6 
2,7 2,5 0,2 1, 1 0,9 
1,0 0,9 0,5 1,0 0,5 
43,1 36,4 6,4 16,1 9,7 
5,2 5,0 0,1 2,9 2,8 
[3?j] 
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PART V. EU-ACP TRADE BY MAIN PRODUCTS 
V .1. The de9ree of concentration of EU imports from the 
ACP countries has increased slightly, since about 51 % 
of total EU imports from these countries was accounted 
for by seven products in 1994, whereas it was eight 
products the previous year. The top ten and top twenty 
products account for 56.7% and 67.6%, respectively, of 
total EU imports from the ACP countries in 1994, which 
is an increase over the 54.4% and 65.3%, respectively, 
recorded in 1993. 
V.2. Imports of crude petroleum oils accounted for 
25.2% of total EU imports from the ACP countries in 
1994. They increased by 18.1 % in value and 28.9% in 
volume compared with 1993. 
V.3. Imports of coffee account for 6.0% of total EU 
imports from the ACP countries, cocoa beans for 5.6%, 
unworked diamonds for 5.3%, raw cane sugar for 3.9%, 
unsorted diamonds for 2.9% and fresh bananas for 
2.4%, these being the main products after pure oil 
exported by the ACP countries in 1994. 
TABLE V. EU IMPORTS FROM ACP BY MAIN PRODUCTS (1) 
ACP(5) 
CODES!21 PRODUCTS Ywe(3) 
270900 Crude petroleum 4653,9 
090111 Coffee 1105,8 
180100 Cocoabeane 1 028,3 
710231 Non ind.diamonda 972,1 
170111 Raw cane sugar 714.S 
710210 Diamonds unsorted 527,1 
080300 Fresh bananas 439,9 
440334,f.; Tropical wood 387,6 
710812 Gold unwrought 846,3 
44072112 Tropical wood sawn 305,2 
760110 Unwrought alumirium 295,1 
160414 Tunaa,akipjack,borito 252,0 
240120 Tobacco atripped 249,4 
520100 Cotton non carded 223,6 
440399 Other wood in the rough 223,0 
281820 Aluminium oxide 192,4 
260111 Non aggl. iron ores 181,0 
090240 Black tea 177,2 
440799 Other wood sawn 143,0 
284410 Natural uranium 87,8 
740319 Ref. copperunwrought 82,1 
740311 Cathodea ref. copper 59,8 
740200 Urnf. copper 17.S 
740312 Bara ref .copper 1,8 
. . (1) External Trade Statiatica (l•rta CIF, Exports FOB) . 
t2l Source: EUROSTAT (Comext). Combined nomenclature. 
CJ) Value in Mio ECU. 
<4l Quantity in thousand tonnes. 
(5) Eritrea from 1994. 
1994 
1-12 
I Quantity (4) 
45SS7,9 
592,9 
892,8 
0,0 
1359,2 
0,0 
728,4 
1194,5 
0,0 
545,0 
238,1 
112,9 
88,8 
181,9 
885,0 
1288,6 
9896.7 
112,9 
253,2 
3,6 
45,8 
35,6 
9,0 
1,0 
V.4. EU imports from the ACP countries of unworked 
diamonds show the greatest increase in value in 1994 
compared with the previous year, followed by unsorted 
diamonds, other wood in the rough, unwrought alu-
minium, with ma,·or increases in both value and volume. 
The greatest fal s by volume and value were recorded 
by bars of refined copper for wire, followed by unrefined 
copper, cathodes of refined copper and natural ura-
nium, with large falls by volume and value in 1994 
compared with the previous year. 
V.5. More than 79.5% of the volume and value of total 
EU imports of tropical wood, cocoa beans, aluminium 
oxide and cane sugar came from ACP countries in 1994. 
V.6. The following products suffered the greatest falls 
in prices in 1994: crude petroleum oils, stripped tobacco 
and natural uranium. However, the following products 
showed an increase in prices during the period under 
review: unroasted coffee, cocoa beans and tropical 
wood both in the rough and sawn. 
94,93 1994 01-12 
01-12 PERCENTAGE SHARE IN 
PERCENTAGE TOTAL EU IMPORTS EU IMP. FROM ,CP 
BY PRODUCTS CUMUL. 
Yalue I ~ Ywe I Quantity Value VlkJe 
18,1 28,9 11,3 10,7 25,2 25,2 
51,4 -10,5 29,3 31,1 6,0 31,2 
30,1 7,6 86,6 86,2 5,6 36,7 
792,1 28,6 0,0 5,3 42,0 
2,0 2,4 79,5 73,9 3,9 45,8 
66,9 46,4 2,9 48,7 
o.s -2,6 24,2 22,0 2,4 51, 1 
25,2 13,4 99,7 99,8 2,1 53,2 
25,0 0,0 5,0 5,0 1,9 55,0 
44,7 22,0 39,7 52,4 1,7 56,7 
52,7 43,7 11.4 11,2 1,6 58,3 
25,8 19,9 45,0 45,1 1,4 59,6 
43,9 n,s 18,9 27,6 1,3 61,0 
7,3 -1.9 18,3 19,2 1,2 62,2 
60,6 59,7 53,3 39,9 1,2 63,4 
15,1 21,4 80,3 94,9 1,0 64,5 
11,5 19,8 8,8 9,6 1,0 65,4 
-4,9 -4,5 45,2 47,7 1,0 66,4 
32,8 18,0 19,8 19,8 0,8 67,2 
-40,1 -27,5 39,6 44,4 0,5 67,6 
-6,3 -14,8 22,6 22,6 0,4 68,1 
-45,2 -46,1 2.2 2,5 0,3 68i4 
-43,3 -53,8 3,5 8,8 0,1 68,5 
-n,1 -n,5 1,5 1,6 0,0 68,5 
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PART VI: EU QUARTELY IMPORTS FROM ACP. A SELECTION OF THE 10 MOST IMPORTANT 
PRODUCTS BROKEN DOWN BY MAJOR'SUPPLIERS. 
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PART VII: EU IMPORTS FROM ACP: JANUARY - DECEMBER 1994. A SELECTION OF THE 10 MOST 
IMPORTANT PRODUCTS BROKEN DOWN BY MAJOR SUPPLIERS. 
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